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RESUMEN 
 
 
 
Estamos en un mundo que experimenta constantes transformaciones ambientales, es por esto que 
es necesario que cada uno de los miembros de la sociedad pueda y tenga acceso, de manera 
opcional, a un modelo de educación no convencional, a la información y conocimiento necesario 
para enfrentar a los problemas del medio ambiente el cual nos está afectando aceleradamente. 
 
Dicho esto, esta tesis pretende elaborar el diseño de un Museo infantil del Reciclaje, utilizando como 
principal fuente el uso de residuos sólidos reciclables y así contribuir con este mismo al confort 
térmico de dicha edificación, de este modo se dará la salvación del medio ambiente que se 
encuentra contaminado en la zona donde ha sido seleccionada, en la ciudad de Trujillo. 
 
En el presente documento se mostrará la estructura de la investigación; el marco teórico, la 
hipótesis, el desarrollo y los resultados de la tesis, la obtención del lugar, dónde se decidirá el 
emplazamiento de acuerdo a los casos, antecedentes y su morfología tanto características 
endógenas como exógenas. 
 
Para concluir, se ha hecho una investigación detallada de siete casos de museos, los cuales 
pertenecen a las dos variables tanto de confort térmico como el reciclaje de residuos sólidos, 
también por ser museos para niños, tanto modernos, innovadores y famosos ante la sociedad, esto 
permite que sean utilizados como referencia para el desarrollo de esta tesis y la propuesta 
arquitectónica. 
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ABSTRACT 
 
 
 
We are in a world that experiences constant environmental transformations, which is why it is 
necessary for each of the members of society to be able to and optionally have access to a model of 
a non-conventional education, information and knowledge necessary to face the problems of the 
environment which is affecting us rapidly. 
 
This thesis aims to develop the design of a Children's Museum of Recycling, taking as an initiative 
the use of recyclable solid waste and contribute to the thermal comfort of this building, thereby giving 
the salvation of polluted environments belonging to the selected area, in the city of Trujillo. 
 
The present document is intended to show the research procedure; the research plan, the theoretical 
framework, the hypothesis, the development and the results of the thesis, the place, where the site 
is decided based on historical background, existing problems and their morphology both endogenous 
and exogenous characteristics. 
 
To conclude, a detailed investigation of seven cases of museums, which are of the same nature, 
recognized worldwide and showing an innovative character that is used as a reference for the 
development of the thesis and the architectural proposal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
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